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PVC ljuskasta
ambala`a
Ljuskasta ambala`a, koja izvrsno {titi
svaku pojedinu tabletu ili kapsulu,
smatra se najboljom ambala`om za
lijekove. Posebice se to odnosi na
sigurnost, sljedivost i `ivotni vijek ka-
ko ambala`e tako i sadr`aja.
Vode}i proizvo|a~i flmova za izrad-
bu ljuskaste ambala`e (Klöckner Pe-
ntaplast, EVC, Perlen and Galazzi) iz-
ra|uju PVC mono film ali i vi{eslojni
film PVC/PVDC ili PVC/PE/PVDC koji
su pogodni za pakiranje lijekova os-
jetljivih na vlagu. Naj~e{}e se rabe
PVC i PVC/PVDC filmovi koji zauzi-
maju 20 % svjetskoga tr`i{ta ljus-
kaste ambala`e.
Izra|eni film se toplo preoblikuje,
puni tabletama ili kapsulama lijeka i
zatvara aluminijskim filmom.
Trend na svjetskom tr`i{tu je zamje-
na bo~ica s ljuskastom ambala`om.
Rast prodaje PVDC-a tvrtke SolVin
potvr|uje trend sve ve}e potrebe za
ambala`om sa svojstvom nepro-
pusnosti u cilju produljenja uporab-
noga vijeka proizvoda za medicinu,
posebice u zemljama toplom, hlad-
nom ili vla`nom klimom.
Da bi zadovoljio sve potrebe SolVin
prodaje PVC polimerizat i PVDC la-
teks.
Osim toga SolVin razvija PVDC vrlo
niske propusnosti kao mogu}u za-
mjenu PCTFE-a od kojeg se trenutno
izra|uje takva ljuskasta ambala`a.
Wave, SolVin magazine 5(2004)9
Uvodnik
Preradba plastike i gume jedna je od najbr`e rastu}ih industrijskih grana u svijetu,
a unutar nje se postupkom injekcijskoga pre{anja preradi oko 40 % plastike.
Upravo karakteristike injekcijskoga pre{anja, masovna proizvodnja velikoga broja
razli~itih proizvoda od vrlo jednostavnih do izuzetno zahtjevnih, mogu}nost
ostvaraja visoke proizvodnosti uz vrlo malo ili gotovo bez dodatnih zavr{nih
operacija, ~ine taj postupak izuzetno zanimljivim.
Tijekom devedesetih godina pro{loga stolje}a pojavio se niz usavr{enih postupaka
injekcijskoga pre{anja polimera, ali i spajanja metala i keramike s polimerima.
Istodobno je Hrvatska u devedesetim godinama pro{loga stolje}a do`ivjela dra-
mati~ne i vi{estruke promjene. Posljedice su se o~itovale, me|u ostalim, i na
podru~ju proizvodnje polimernih tvorevina, pa tako i injekcijskoga pre{anja.
Mnoga su velika poduze}a nestala, relativno se malo ulagalo u preradbu po-
limera. Stoga ne za~u|uje da je samo mali broj usavr{enih postupaka injek-
cijskoga pre{anja usvojen u hrvatskoj plasti~arskoj i gumarskoj industriji.
Sna`an napredak najsavr{enijega i najva`nijega cikli~koga postupka proizvodnje
polimernih tvorevina zahtijeva vrhunsko poznavanje podru~ja kako bi se moglo
uo~iti sli~nosti pojedinih postupaka.
Stoga je nu`no ukazati na izniman uspjeh savjetovanja Injekcijsko pre{anje
polimera i ostalih materijala, tijekom kojega su stru~noj javnosti predo~eni re-
zultati studije Injekcijsko pre{anje polimera. Studija je putem projekta HITRA i
podprojekta TEST izra|ena i na spomenutome savjetovanju u~injena dostupnom
svima zainteresiranima. Tijekom rada na studiji obra|eno je ili spomenuto 235
postupka injekcijskoga pre{anja polimera, a ta je brojka iznenadila i vode}e
svjetske i doma}e stru~njake na spomenutome podru~ju.
Sredi{nji dio broja ipak je posve}en studiji molekulnih gibanja i faznoga raz-
dvajanja metodom spinske probe te pregledu reakcija i procesa radikalskih poli-
merizacija.
U ovome broju donosimo i najnovije izvje{}e Udru`enja plasti~arske industrije
Europe (APME) u kojoj se uo~ava novi zamah polimerne industrije. Procjenjuje se
kako je u svijetu 2003. godine proizvedeno 176 milijuna tona plastike, od toga
26 % u Europskoj uniji, odnosno 31 % u Europi. Potro{nja plastomernih ma-
terijala raste po stopi od 5,5 %, dok je potro{nja duromera rasla po vrlo niskoj
godi{njoj stopi od 0,3 %. Svaki stanovnik Zapadne Europe prosje~no je u 2003.
potro{io 99 kg plastike.
U 2004. zabilje`en je sna`ni razvoj PVC-a, jer je preporuka Europske unije u analizi
od kolijevke pa do groba pokazala ravnopravnost toga materijala s ostalima po
svim pokazateljima.
Studija koju je proveo APME pokazala je kako, usprkos pove}anoj primjeni
plastike, plasti~ni otpad i dalje ~ini svega oko 0,73 % masenoga udjela u ukupnoj
koli~ini otpada nastaloga u 2002. godini.
No i to nije sve {to donosimo u ovome broju; objavljujemo i niz prikaza knjiga
uglednih autora s podru~ja polimerstva te poneku reklamnu poruku.
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